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転 + 甲めt+sin°-Zo+ZISinJ2i (1)
ここで, t,7, ♂,B,Zo,Zlはそれぞれ時間,散逸係数 位相差,ac電流の振動数,
dc,ac電流の振幅を表わす.電流の単位はジョセフソン素子の臨界電流Icであり, 時間の
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